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Hi ha arts i hi ha actes que son tan efímers com una exposició si no van 
acompanyats del suport imprès que en dóna testimoni. Tal és el cas de la 
que, amb el títol d'El gust d'Ausiàs March, va tenir lloc al Palau dels Boija 
de Gandia del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998, emmarcada 
diris la commemoració del naixement del poeta. Gandia, en aquella ocasió 
com en moltes altres, va saber estar a l'altura de les circumstàncies que el 
cas demanava i va contribuir de manera brillant a la celebració de l'efemèride 
amb l'organització, a banda de l'exposició que ens ocupa, d'un curs monogràfic 
de la Universitat d'Estiu en què van participar els millors especialistes en 
March, i un seguit de conferències, recitals, suports a edicions i traduccions 
del poeta, etc. 
En aquest context, el Uibre-catàleg que ens ocupa constitueix una 
mostra ben evident del treball ben fet en el cas concret de l'exposició. 
L'Ajuntament de la ciutat, en col·laboració amb el CEIC Alfons el Vell, 
veritable motor dels actes, i altres entitats públiques i privades, han editat 
aquest volum amb un bon gust evident, en primer lloc per l'acurada 
presentació, el disseny, la qualitat de les reproduccions fotogràfiques i 
fins i tot del paper; detalls tots ells tan importants com l'interès de les 
col·laboracions escrites. 
Les presentacions institucionals de Pepa Frau, alcaldessa de Gandia, i 
de Gabriel Garcia Frasquet, director del CEIC Alfons el Vell, marquen 
ben clarament els objectius de l'empresa: donar a conèixer la figura de 
March tant des de la vessant del gran poeta que fou com del senyor dedicat 
a l'administració de la hisenda familiar. I aquest propòsit s'acompleix 107 
plenament tant des de les col·laboracions literàries com de les gràfiques. 
Si fem un repàs breu a la nòmina d'autors i dels continguts de cada 
article, el llibre s'inicia amb el treball de Josep A. Gisbert «A la recerca del 
gust d'Ausiàs March» on l'autor repassa la biografia del poeta i l'analitza 
en relació a les obres d'art presentades a l'exposició per tal de mostrar 
que en l'obra de March es dóna un canvi en relació a la poètica anterior 
fonamentalment a causa de l'aprofitament de les experiències personals i 
de la renovació del discurs sobre el tema amorós. 
Ferran Garcia Oliver a «Marc, una genialitat imprevisible» basa la seua 
anàlisi en el fet que el poeta planteja una ruptura amb les obligacions 
dictades pel model familiar, sobretot tenint en compte la seua concepció 
tardana -Pere March superava els seixanta anys quan Elionor de Ripoll 
es plantejava la conveniència del nou fiU que seria el nostre poeta-. Però 
encara hi ha una característica menys casual que l'anterior on es veu 
aquesta ruptura: front al gregarisme familiar de la seua nissaga, Ausiàs es 
manifesta profundament individualista no tan sols per una voluntat ben 
palesa en els seus versos sinó també per fets tan insòlits com el seu 
testament, segons el qual nomena hereu el seu cunyat Jofre de Blanes, 
marit d'una germana de Joana Escorna. 
Lluís Cabré Ollé, per la seua banda, explica a «El palau de la poesia 
abans d'Ausiàs March» com el nostre poeta aprofita la tradició literària 
que el precedeix. Cabré, fent xm repàs d'aquesta tradició des d'Alfons el Cast 
fins a Jaume i Pere March, demostra la solidesa del «palau» de trobar a la 
Corona d'Aragó. Però un canvi de perspectiva provinent de la irrupció dels 
sabers universitaris i de les prèdiques urbanes va venir a afavorir la novetat 
poètica ausiasmarquiana. En paraules de l'autor de l'article, «els aires de la 
ciència clerical i les melodies, o els ecos, de la universitat començaren a 
modular la poesia cortesana» en la qual s'insereix plenament el nostre poeta. 
La prosa sempre amena i divertida d'Albert G. Hauf, autor de «Ausiàs 
March, ara i encara?», ens permet de fer un repàs de la recepció del nostre 
poeta a partir de la glosa d'una sentència fusteriana: «[A. March] un cas 
aberrant de megalomania eròtica». L'article, en paraules del propi Hauf, 
que segurament manlleva irònicament del sueca, és «una mena de sermó 
laic de circumstàncies» destinat a «fomentar la curiositat i a incitar a l'única 
aproximació possible a un text literari: la insubstituïble lectura personal i 
directa d'una obra no gens fàcil, però molt enriquidora». I resulta evident, 
després de llegir Hauf, que l'obra marquiana conté encara els ingredients 
necessaris de dolor, de sofriment, de passió, de mort i de tants temes 
universals, que el nostre clàssic actualitza fins i tot per al lector de l'era 
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«Ausiàs March. Construcció d'una veu poemàtíca i recerca del sentit», 
de Marie-Claire Zimmermann, incideix en la tesi de la doctora francesa i 
parteix de la definició de la poesia com a desig d'eternitat, com a projecció 
d'un jo que s'ha de desfer de la individualitat. «El poeta -diu l'autora- és 
un home que vol conjurar els límits i primer de tot el de la mort.» La veu, 
en aquest context, és una construcció i la preponderància del jo imposa el 
to. Resulta ben interessant la descripció que fa tot seguit la doctora 
Zimmermann de l'estructura general dels poemes de March i acaba 
reflexionant sobre el destinatari dels poemes: la dama, en primer lloc, 
però també els oients, en singular o en plural, perquè allò que interessa 
primordialment al poeta és la comunicació del dolor o de l'amor des de la 
ficció poètica i des de la reivindicació d'un llenguatge. 
L'article d'Alan Swan «El manuscrit Rothschild: Breviarium secundum 
ordinem cistercientium i els dos manuscrits ausiasmarquians de la 
Bibliothèque Nationale de France, París» és una descripció acuradíssima 
del contingut i la gènesi dels manuscrits que enuncia, i s'acompanya d'una 
addenda de l'inventari d'il·luminacions del manuscrit del Breviarium de 
la Bibliothèque Nationale de France amb algunes reproduccions que paga 
la pena de contemplar atentament 
Jaume Castillo Sainz escriu sobre «La Safor al temps d'Ausiàs March» 
i fa un estudi de geografia humana i econòmica de l'època en relació als 
llocs i les activitats del nostre poeta: les rivalitats entre Gandia i Oliva, els 
monestirs de Sant Jeroni de Cotalba i de Santa Maria de la Valldigna, la 
senyoria de Beniarjó, Pardines i Verniça, els problemes al voltant de l'ús i 
aprofitament de l'aigua, la construcció de l'assut i la sèquia dels March i, 
finalment, se centra en el cultiu de la canyamel i de l'elaboració del sucre, 
activitat en què el nostre poeta va tenir una incidència cabdal. 
Del mateix autor és «Un passeig per la vida d'Ausiàs March», article 
del qual cal destacar molt especialment la informació sobre la influència 
de Pere March sobre el seu fill. 
Finalment, Josep A Gisbert, tanca la miscel·lània amb un interessant 
estudi sobre «La mar de March», fet inicialment sobre un article de Rosa 
Leveroni de 1951, «Les imatges marineres en la poesia d'Ausiàs March». 
Gisbert, però, repassa aquestes imatges contingudes a l'obra del nostre 
poeta en relació a altres referències al tema de la mar en altres poetes: 
Jaume i Pere March, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi, el Uibre dejob, 
Horaci, Dante, Petrarca, etc. i acaba l'autor amb un estudi sobre els més 
de tres-cents grafits mariners trobats a les muralles del castell de Dénia, 
que segurament va ser una de les referències geogràfiques en què devia 
pensar March quan tractava aquest tema, ja siga per la relació del seu 109 
pare amb el port de la ciutat de la Marina o bé per la vitalitat comercial i 
humana que aquest devia tenir. 
Si bé, com hem vist, la varietat i l'interès de les aportacions literàries ja 
són un motiu més que suficient per a justificar la publicadió del llibre que 
comentem, no és menys important la riquesa, la varietat I la minuciositat 
amb que es descriuen i es reprodueixen al catàleg de l'exposició, segona 
part del volum, les peces que van constituir l'exposició, i^epartides en els 
diversos apartats en què s'organitza: la Safor, el cavaller, la mar, Navarra 
i el Príncep de Viana, l'art del temps d'Ausiàs March, arquitectura, rajoles, 
la Bíblia Sacra i, finalment, les primeres edicions d'Ausiàs March. 
Resultaria impossible donar notícia de totes les peqes i documents 
recollits a la mostra així com citar-ne la procedència. Però tant per a aquelles 
persones que vam poder gaudir de l'exposició com per a qui haja de con-
formar-se amb la lectura d'El gust d'Ausiàs March resultarà evident l'esforç 
realitzat pels organitzadors d'aplegar tantíssims testimonis del que va ser 
l'època i la vida del nostre poeta. Amb aquest volum, no només s'ha salvat 
el caràcter efímer d'una exposició sinó també s'ha deixat constància de la 
tenacitat per reivindicar una figura única de la nosti-a història literària. 
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